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摘要:研究了仅利用相对位置信息和相对航向信息的船舶编队输出反馈控制问题.首先使用leader-follower策略,
建立了船舶编队的运动学模型. 然后应用微分同胚变换将系统解耦成3个子系统.根据船舶低频运动的特点,在跟
随船水动力学模型中粘性水动力和力矩未知以及所有船舶速度都不可测量的假定下,提出了一种高增益广义比例
积分观测器来估计这些未知和不可测量动态. 在高增益广义比例积分观测器的基础上,分别设计了线性输出反馈
控制器和输入饱和受限的输出反馈控制器,并分析了闭环系统的稳定性. 最后仿真结果表明了方法的有效性.
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Ship formation control via output feedback with unknown dynamics
LIN An-hui1;2, JIANG De-song2, ZENG Jian-ping1y
(1. School of Aerospace Engineering, Xiamen University, Xiamen Fujian 361005, China;
2. School of Marine Engineering, Jimei University, Xiamen Fujian 361021, China)
Abstract: This paper focuses on the ship formation control problem via output feedback, with only the information
of the relative positions and relative heading angles available. Firstly, the kinematic model of the ship formation is es-
tablished using the leader-follower strategy. Then the system is decoupled into three subsystems via the diffeomorphism
transformation. According to the low frequency characteristics of the ship motion, and the assumption that the viscous
hydrodynamic forces and moments in the hydrodynamic models of the follower ships are unknown and the velocities of all
the ships are unmeasurable, the high-gain generalized proportion-integral observers are proposed to estimate the unknown
and unmeasurable dynamics. On the basis of the high-gain generalized proportion-integral observers, the linear output
feedback controllers and the output feedback controllers with input saturation are designed respectively, and the stability of
the closed-loop systems is analyzed. Finally, the simulation results show the effectiveness of the proposed approach.
Key words: ship formation control; unmeasurable velocity; unknown viscous hydrodynamic forces and moments;
output feedback; state estimation; input saturation
1 引言(Introduction)
船舶在惯性坐标系下的速度是通过位移对于时间
的导数来求取,但位移大多是动态变化的没有数学表
达式,所以往往无法获得速度的精确值.速度的测量
通常采用位移的差分来估计.在位置测量存在扰动时,
虽然使用卡尔曼滤波器可以抑制扰动,但通过差分方
法仍然无法准确估计出速度.因此,研究输出为位置
和航向信息的船舶运动控制具有意义.高增益观测
器[1–3]和跟踪–微分器[4–5]具有滤波功能又不依赖对象
模型,成为估计速度的有效工具. 高增益观测器为线
性观测器,而跟踪–微分器为非线性观测器. 当增益取
充分大时,高增益观测器将产生微分峰值现象.跟踪–
微分器中引入了符号函数,具有快速收敛的特性但存
在抖振现象.文[6–7]应用高增益观测器来估计船舶的
速度,分别实现了船舶航向和动力定位系统的控制.
现代船舶多数配备主推进装置、侧推器和舵机用
于控制船舶在水面上纵向、横荡和艏摇3个自由度的
运动,属于全驱动控制系统.使用leader-follower策略
和一致性协议是研究编队控制的两种重要方法. 在船
舶编队控制领域,基于速度可知的状态反馈控制已经
取得了较多成果[8–13],但速度不可测量下的输出反馈
控制研究较少. 文[14]在缺乏领航者速度和加速度信
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息的情形下,通过设计虚拟航行器跟踪领航者,进而
其它跟随者再跟踪虚拟航行器来实现编队控制,但控
制器中仍然需要跟随者的速度信息.文[15]使用高增
益观测器估计船舶的速度信息,应用一阶低通滤波器
来估计速度虚拟控制输入的微分,并采用神经网络方
法估计干扰和不确定动态来研究船舶编队路径跟随
控制.
在系统具有未知动态以及受到未知干扰时,采用
观测器估计并在控制器中补偿,能够有效地克服未知
动态和抑制扰动.目前,对未知动态和干扰的估计方
法有干扰观测器[16]、扩张观测器[5, 17]、广义比例积分
观测器[18–19]、高增益扩张观测器[20]等. 这些观测器
都是通过增加维数来观测系统,其中扩张观测器、广
义比例积分观测器和高增益扩张观测器不仅可估计
干扰而且可估计信号的微分. 在运动体系统中的动力
学模型含有外扰和速度不可测量的情形下,较难设计
一阶干扰观测器来估计外扰. 三阶扩张观测器和高增
益扩张观测器仅估计外扰和速度,广义比例积分观测
器通过扩展更多的维数来提高估计精度.但若广义比
例积分观测器的增益选取较小时,可能造成估计的不
准确.
本文在各船舶速度不可测量和水动力学模型中粘
性水动力和力矩未知的假定下,采用leader-follower策
略研究了基于观测器的船舶编队输出反馈控制问题.
首先,应用微分同胚变换,将编队模型转化为3个解耦
的子系统,所得到的虚拟状态分别为领航船与跟随船
的距离偏差、航向偏差和相对速度.这样,只需设计领
航船与跟随船相对速度观测器,不必分别设计领航船
和跟随船的速度观测器,减少了观测器的数量. 距离
偏差的测量可以不使用全球导航卫星系统等绝对定
位设备. 然后,根据船舶低频运动的特点,提出了一种
高增益广义比例积分观测器,该观测器不仅可估计领
航船与跟随船的相对速度还可估计系统的未知动态.
在广义比例积分观测器中,加入高增益项有利于减少
观测器的维数,能够加快观测器估计误差的收敛速度.
进一步,考虑跟随船控制输入幅值受限的情形,受
文[21]的启发,在控制器中引入约束函数使得控制输
入不会进入饱和区,将领航船与跟随船的相对速度作
为虚拟控制输入,使得闭环系统表现为级联形式并分
析了系统的稳定性.
2 系统模型与问题描述(System model and
problem description)
船舶编队由1艘领航船和n艘跟随船组成,使用
fOg, fB0g和fBig分别表示惯性坐标系、领航船的船
体坐标系和跟随船i(1; 2;    ; n)的船体坐标系, (x0/i;
y0/i)表示领航船在坐标系fBig的坐标,  0和 i分别表
示领航船和跟随船i与坐标系fOg纵轴偏差角度即航
向.领航船和跟随船i在水面上纵向、横荡和艏摇3个
自由度的运动示意图如图1所示.
图 1 船舶编队的运动示意图
Fig. 1 Motion sketch map of the ship formation
在图1中: u0, v0和r0分别表示领航船的纵向速度、
横荡速度和艏摇角速度; ui, vi和ri分别表示跟随船i
的纵向速度、横荡速度和艏摇角速度.
由图1可得,领航船与跟随船i距离偏差(x0/i;y0/i)
和航向偏差#i =  0    i的运动学模型为8>><>>:
_x0/i =  ui + u0 cos#i   v0 sin#i + riy0/i;
_y0/i =  vi + u0 sin#i + v0 cos#i   rix0/i;
_#i =  ri + r0:
(1)
跟随船i在水面上纵向、横荡和艏摇3个自由度运
动的水动力学模型为8>><>>:
(mi  X _ui) _ui = Xi +Xi;
(mi   Y _vi) _vi + (mixgi   Y _ri) _ri = Yi + Yi;
(mixgi  N _vi) _vi + (Izi  N _ri) _ri = Ni +Ni;
(2)8>><>>:
Xi = miviri +mixgir
2
i +XHi;
Yi =  miuiri + YHi;
Ni =  mixgiuiri +NHi;
其中: mi为跟随船i的质量;X _ui, Y _vi, Y _ri, N _vi, N _ri为
跟随船i的附加质量和附加惯性矩; (xgi; 0)为跟随船
i船体重心在坐标系fBig的坐标;Xi, Yi,Ni为跟随
船i主推进装置、侧推器和舵机等装置作用下产生的
控制力和力矩;
XHi=XHi(ui; vi; ri); YHi=YHi(ui; vi; ri);
NHi=NHi(ui; vi; ri)
为跟随船i未知的粘性水动力和力矩.
若领航船与跟随船i的距离偏差(x0/i; y0/i)保持固
定,航向偏差#i保持为零,则各船舶保持固定队形. 设
领航船与跟随船i的期望距离偏差为常数xdi和ydi. 记
距离偏差实际值与期望值误差
xei = x0/i   xdi; yei = y0/i   ydi;
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则误差满足如下方程:8>><>>:
_xei =  ui+u0 cos #i v0 sin #i+ri(yei+ydi);
_yei =  vi+u0 sin #i+v0 cos #i ri(xei+xdi);
_#i =  ri + r0:
(3a)
令矩阵"
m11i m12i
m21i m22i
#
=
"
mi   Y _vi mixgi   Y _ri
mixgi  N _vi Izi  N _ri
# 1
;
则跟随船i的水动力学模型(2)可写为8>><>>:
_ui = (mi  X _ui) 1(Xi +Xi);
_vi = m11i(Yi + Yi) +m12i(Ni +Ni);
_ri = m21i(Yi + Yi) +m22i(Ni +Ni):
(3b)
本文考虑的是系统(3)在以下假定的编队控制问
题:
1) 跟随船i的纵向速度ui、横荡速度vi和艏摇角
速度ri不可测量;
2) 跟随船i无法获取领航船的纵向速度u0、横荡
速度v0和艏摇角速度r0;
3) 跟随船i水动力学模型中的粘性水动力和力
矩XHi, YHi,NHi未知;
4) 领航船与跟随船i的距离偏差(x0/i; y0/i)和航向
偏差#i是可测量的.
注 1 领航船的航向 0和跟随船i的航向 i可由电罗
经测量,航向偏差#i =  i    0. 跟随船i与领航船的距离偏
差可采用视距(line-of-sight, LOS)测量,记i和i分别为跟随
船i与领航船的船体中心视线距离和视线角,则纵向和横向距
离偏差分别为x0/i=i cosi, y0/i=i sini. 若采用全球导
航卫星系统等绝对定位设备,记(x0; y0)和(xi; yi)分别为领航
船船体中心和跟随船i船体中心在坐标系fOg的坐标点,则纵
向和横向距离偏差分别为
x0/i=(x0   xi) cos i+(y0   yi) sin i;
y0/i=(y0   yi) cos i (x0   xi) sin i:
注 2 附加质量和附加惯性矩X _ui, Y _vi, Y _ri, N _vi, N _ri
可由经验公式计算;而粘性水动力和力矩XHi, YHi, NHi往往
需要由船模试验才能得到.
定义(xei; yei; #i)为系统(3)的输出, (Xi;Yi;Ni)
为系统(3)的输入. 若系统(3)在输出反馈控制器
Xi = Xi(xei; yei; #i);
Yi = Yi(xei; yei; #i);
Ni = Ni(xei; yei; #i)
作用下是渐近稳定的,则
lim
t!1
x0/i = xdi; lim
t!1
y0/i = ydi; lim
t!1
#i = 0;
即各船舶形成期望队形. 这样,船舶编队控制问题转
化为系统(3)的输出反馈镇定控制问题.
3 船舶编队输出反馈控制 (Ship formation
control via output feedback)
3.1 微分同胚变换(Diffeomorphism transformation)
对于系统(3),取新的坐标变量(
z11i=xei;
z12i=u0 cos#i v0 sin#i ui+ri(yei+ydi);(
z21i=yei;
z22i=u0 sin#i+v0 cos#i vi ri(xei+xdi);(
z31i=#i;
z32i=r0   ri;
则微分同胚变换后的方程为(
_z11i=z12i;
_z12i= _f1i (mi X _ui) 1(Xi+Xi);
(4a)
(
_z21i=z22i;
_z22i= _f2i m11i(Yi+Yi) m12i(Ni+Ni);
(4b)
(
_z31i=z32i;
_z32i= _r0  m21i(Yi+Yi) m22i(Ni+Ni);
(4c)
其中:
f1i = u0 cos#i   v0 sin#i + ri(yei + ydi);
f2i = u0 sin#i + v0 cos#i   ri(xei + xdi):
在系统(4)中, z12i, z22i和z32i的物理意义分别为领
航船相对跟随船i的相对纵向速度、相对横荡速度和
相对艏摇角速度.这样,系统(3)就解耦为二阶子系
统(4a)–(4c). 将系统(4a)–(4c)中未知和不可测量的动
态记为 8>><>>:
w1i =  (mi  X _ui) 1Xi + _f1i;
w2i =  m11iYi  m12iNi + _f2i;
w3i =  m21iYi  m22iNi + _r0;
则系统(4)可改写为(
_zj1i = zj2i;
_zj2i = wji + ji;
j = 1; 2; 3; (5)
其中: 1i =  (mi  X _ui) 1Xi, 2i =  m11iYi  
m12iNi, 3i =  m21iYi  m22iNi.
在系统(5)中,由于wji未知,不能直接采用反馈线
性化方法消除,控制器Xi, Yi和Ni无法直接设计,
可先采用观测器估计这些动态.
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3.2 高增益广义比例积分观测器(High-gain gene-
ralized proportional-integral observers)
记wji的cji阶微分为wji(cji). 对于系统(5),取高增
益广义比例积分观测器为8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:
_j1i = j2i + "jij1i (zj1i   j1i) ;
_j2i = j3i + "
2
jij2i (zj1i   j1i) + ji;
_j3i = j4i + "
3
jij3i (zj1i   j1i) ;
...
_j[cji+3]i=j[cji+4]i+"
cji+3
ji j[cji+3]i (zj1i j1i) ;
_j[cji+4]i = "
cji+4
ji j[cji+4]i (zj1i   j1i) ;
(6)
其中: "ji > 0为高增益参数;可调参数 (j1i;    ;
j[cji+4]i)使得scji+4 + j1iscji+3 +   + j[cji+4]i =
0的特征根具有负实部.
观测器(6)中的估计值与实际值误差为8>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>:
ej1i = zj1i   j1i;
ej2i = zj2i   j2i;
ej3i = wji   j3i;
...
ej[cji+3]i = w
(cji)
ji   j[cji+3]i;
ej[cji+4]i = w
(cji+1)
ji   j[cji+4]i;
则观测器估计误差满足方程8>>>>>>>>>>><>>>>>>>>>>>:
_ej1i = ej2i   "jij1iej1i;
_ej2i = ej3i   "2jij2iej1i;
_ej3i = ej4i   "3jij3iej1i;
...
_ej[cji+3]i = ej[cji+4]i   "cji+3ji j[cji+3]iej1i;
_ej[cji+4]i = w
(cji+2)
ji   "cji+4ji j[cji+4]iej1i:
(7)
定理 1 若" 1ji w(cji+2)ji = 0,则观测器估计误差
系统(7)是渐近稳定的.
证 沿用文[2]中的思路,取" cji 4ji j1i=ej1i;   ;
" 1ji j[cji+4]i = ej[cji+4]i:
由于" 1ji w(cji+2)ji = 0,则观测器估计误差系统(7)
可写为
_ji = "jiAjiji; (8)
其中:
ji =
26666664
j1i
j2i
...
j[cji+3]i
j[cji+4]i
37777775 ;
Aji =
266666664
 j1i 1 0    0
 j2i 0 1   
...
...
...
...
. . . 0
 j[cji+3]i 0 0    1
 j[cji+4]i 0 0    0
377777775
:
由于特征方程
jsI Ajij=
scji+4 + j1is
cji+3+  +j[cji+4]i=0
的根具有负实部,那么矩阵"jiAji的特征根也具有负
实部,则系统(8)是渐近稳定的. 从而可得,观测器估计
误差系统(7)是渐近稳定的. 由此定理得证.
船舶运动属于低频运动,随着wji微分次数cji的增
大, w(cji)ji 越来越小. 并且 "ji是高增益参数,则可将
" 1ji w
(cji+2)
ji 近似为零.
注 3 不同于文[19]中的广义比例积分观测器,本文在
观测器(6)中加入高增益参数,使得观测器估计误差系统(7)能
够快速收敛.
注 4 为避免文[22]所提的高增益观测器存在微分峰
值现象,观测器(6)中j1i应取和zj1i相同的初值.
3.3 基于观测器的输出反馈控制(Output feedback
control based on the observers)
取跟随船i的控制力和力矩为8>>>>>>><>>>>>>>:
Xi=(mi X _ui) (k11ixei + k12i12i + 13i) ;
Yi=(mi Y _vi) (k21iyei + k22i22i + 23i)+
(mixgi Y _ri) (k31i#i + k32i32i + 33i) ;
Ni=(mixgi N _vi) (k21iyei+k22i22i+23i)+
(Izi N _ri) (k31i#i + k32i32i + 33i) ;
(9)
其中: 可调参数kj1i和kj2i使得
s2 + kj2is+ kj1i = 0
的特征根具有负实部.
采用观测器(6)和控制器(9),则系统(5)与观测器估
计误差系统(7)构成的闭环系统为
_~zji = ~Aji~zji; (10)
其中:
~zji = [zj1i zj2i ej1i    ej[cji+4]i]T;
~Aji =
"
Aji11 Aji12
0 Aji22
#
; Aji11 =
"
0 1
 kj1i   kj2i
#
;
Aji12 =
"
0 0 0    0
0 kj2i 1    0
#
;
Aji22为观测器估计误差系统(7)的状态矩阵.
由于闭环系统(10)是线性系统并且矩阵Aji11的特
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征根具有负实部,根据定理1和分离原理可得如下结
果:
定理 2 若系统(5)采用观测器(6)和控制器(9),
则闭环系统(10)是渐近稳定的.
由定理2可知,在基于观测器的输出反馈控制器
(9)作用下,跟随船i与领航船的距离偏差收敛到固定
值,航向偏差收敛到零,即 lim
t!1
x0/i = xdi, lim
t!1
y0/i =
ydi, lim
t!1
#i = 0.
注 5 若系统(5)中受到未知慢变外扰的影响,可将外
扰包含在wji中,那么定理1和定理2的结论仍然适用.
3.4 具有输入饱和的输出反馈控制(Output feed-
back control with input saturation)
对于系统(5),进一步考虑跟随船i的控制力和力矩
存在幅值饱和的情形,即
jXij 6 Xmaxi; jYij 6 Ymaxi; jNij 6 Nmaxi:
取跟随船i的虚拟控制输入为8>><>>:
ui =  ~k11i tanh(~k12ixei);
vi =  ~k21i tanh(~k22iyei);
ri =  ~k31i tanh(~k32i#i);
(11)
其中~kj1i > 0和~kj2i > 0为可调参数.
取跟随船i的控制力和力矩为8>>>>>>><>>>>>>>:
Xi=(mi  X _ui)(~1i + ~k15isat(~k 115i13i));
Yi=(mi   Y _vi)(~2i + ~k25isat(~k 125i23i))+
(mixgi   Y _ri)(~3i + ~k35isat(~k 135i33i));
Ni=(mixgi  N _vi)(~2i + ~k25isat(~k 125i23i))+
(Izi  N _ri)(~3i + ~k35isat(~k 135i33i));
(12)
其中:
~1i=k11i tanh(~k14ij12i uij) tanh(~k14i(12i ui));
~2i=k21i tanh(~k24ij22i vij) tanh(~k24i(22i vi));
~3i=k31i tanh(~k34ij32i rij) tanh(~k34i(32i ri));
~k15i = k12i   k11i tanh(~k14ij12i   uij);
~k25i = k22i   k21i tanh(~k24ij22i   vij);
~k35i = k32i   k31i tanh(~k34ij32i   rij):
可调参数~kj4i > 0, kj2i > kj1i > 0且满足:
j(mi X _ui)k12ij6Xmaxi;
j(mi Y _vi)k22ij+j(mixgi Y _ri)k32ij6Ymaxi;
j(mixgi N _vi)k22ij+j(Izi N _ri)k32ij6Nmaxi;
则jXij 6 Xmaxi, jYij 6 Ymaxi, jNij 6 Nmaxi.
令z12i, z22i, z32i与虚拟控制输入ui, vi, ri的
误差为ze12i = z12i   ui, ze22i = z22i   vi, ze32i =
z32i   ri. 将虚拟控制输入的微分 _ui, _vi, _ri视为未
知动态,即包含在wji之中. 则系统(5)在观测器(6)、虚
拟控制输入(11)和控制器(12)作用下的闭环系统为8>><>>:
_zj1i =  ~kj1i tanh(~kj2izj1i) + zej2i;
_zej2i =  ~kj3i tanh(~kj4i(zej2i   ej2i))+
ej3i + j3i   ~kj5isat(~k 1j5ij3i);
(13)
其中:
~k13i = k11i tanh(~k14i j12i   uij);
~k23i = k21i tanh(~k24i j22i   vij);
~k33i = k31i tanh(~k34i j32i   rij):
为了分析系统(13)的稳定性,引入如下的引理:
引理 1[23]　考虑以下系统(
_~x1 = f (~x1; ~x2) ;
_~x2 = p(~x2):
(14)
若 _~x2 = p(~x2)和 _~x1 = f (~x1; 0)分别在平衡点~x1 = 0
和~x2 = 0处是渐近稳定的,则系统(14)在平衡点(~x1;
~x2) = (0; 0)处是渐近稳定的.
定理 3 若未知动态jwjij 6 ~kj5i,则系统(13)在
零平衡点处是渐近稳定的.
证 当[ej2i ej3i]T = 0时, 由jj3ij = jwjij 6 ~kj5i,
可得~kj5isat(~k 1j5ij3i) = j3i. 则系统(13)可写为(
_zj1i =  ~kj1i tanh(~kj2izj1i) + zej2i;
_zej2i =  ~kj3i tanh(~kj4izej2i):
(15)
显然,由引理1可得,系统(15)在零平衡点处是渐
近稳定的.
进一步,令~x1 = [zj1i zej2i]T; ~x2 = [ej2i ej3i]T:
由于观测器估计误差系统(7)和系统(15)在零平衡点
处是渐近稳定的,由引理1可得,系统(13)在零平衡点
处是渐近稳定的. 由此定理得证.
4 数值仿真(Numerical simulation)
对三船编队进行仿真,跟随船1和2采用两柱间
长51.5 m、船宽8.6 m的船舶,水动力学模型和参数见
文[24],其中:
mi=364:78 103; X _ui= 1:74 104;
xgi =  5:93; Y _vi =  1:9022 106;
Y _ri =  1:4 106; N _vi = 5:38 105;
Izi = 3:3818 107; N _ri =  4:3958 107:
设控制输入的饱和值为Xmaxi=105 N, Ymaxi=1:5
105 N,Nmaxi = 4 105 N m. 领航船(x0; y0;  0)初
值为(0; 0; 0),纵向速度、横荡速度和艏摇角速度分
别为
u0 = 5 + sin(0:1t) m/s;
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v0 = 0:4 + 0:2 sin(0:05t) m/s;
r0 = 0:015 sin(0:02t) rad/s:
跟随船 1和 2中,期望队形参数 (xdi; ydi) 分别为
(50; 50), (50; 50);速度初值(ui; vi; ri)分别为(4; 0;
0), (3:5; 0; 0);位置和航向 (xi; yi;  i)初值分别为
( 60; 60; 0:5236), ( 100; 100; 0:3491). 高增益
广义比例积分观测器(6)中参数取"1i="2i="3i=10,
11i = 21i = 31i = 2, 12i = 22i = 32i = 1:5,
13i = 23i = 33i =0:5, 14i = 24i = 34i =0:0625;
跟随船1的观测器初值为
(31:9615; 0; 0; 0) ; ( 28:0385; 0; 0; 0) ;
( 0:5236; 0; 0; 0) :
跟随船2的观测器初值为
(78:1713; 0; 0; 0) ; ( 9:7672; 0; 0; 0) ;
(0:3491; 0; 0; 0) :
当160 s < t < 200 s时,设跟随船1和2在纵向、横
向和艏摇方向受到的外扰为
Xwi=(sin(0:4t)+2 sin(0:6t)+sin(0:8t))10
4 N;
Ywi=(2 sin(0:4t)+4 sin(0:6t)+2 sin(0:8t))10
4 N;
Nwi=(4 sin(0:4t)+8 sin(0:6t)+
4 sin(0:8t))104 N m:
分别使用定理2和定理3中的控制器进行仿真. 定
理2中,控制器(9)参数(k11i; k12i; k21i; k22i; k31i; k32i)
取(0:01; 0:2; 0:0025; 0:1; 0:25; 1). 定理 3中,虚拟控
制输入(11)参数(~k11i; ~k12i; ~k21i; ~k22i; ~k31i; ~k32i)取
(2;0:1; 0:5; 0:1; 0:02;10),由输入饱和值取控制器(12)
参数(k11i; k12i; ~k14i; k21i; k22i; ~k24i; k31i;k32i; ~k34i)为
(0:13; 0:26; 2; 0:025; 0:05; 8; 0:0017; 0:0034; 200).
仿真结果如图2–5所示. 由图2–4的比对,可知采
用控制器(9)和控制器(12)时系统都能稳定. 若高增益
广义比例积分观测器(6)中增益"1i = "2i = "3i取值较
小时,如"1i = "2i = "3i = 1,将导致系统不稳定.
由图5中可看出,采用控制器(9)时: 跟随船1和2的
控制输入进入饱和区时间较长,跟随船2的控制输入
在t = 50 s附近出现抖振现象.采用控制器(12)时的控
制输入更为平滑. 因此,采用饱和约束函数的控制方
法是有效的,有利于克服控制输入进入饱和区.
图 2 采用控制器(9)时船舶编队运动
Fig. 2 Motion of the ship formation using the controllers (9)
图 3 采用控制器(12)时船舶编队运动
Fig. 3 Motion of the ship formation using the controllers (12)
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图 4 船舶编队队形误差
Fig. 4 Error of the ship formation
图 5 跟随船的控制输入
Fig. 5 Control inputs of the follower ships
5 结论(Conclusions)
本文使用leader-follower策略研究了船舶编队输
出反馈控制问题.应用微分同胚变换,将编队模型
转化为3个解耦的子系统.然后,分别设计了高增益
广义比例积分观测器、基于观测器的线性输出反馈
控制器和输入饱和受限的输出反馈控制器. 仿真结
果表明: 高增益广义比例积分观测器能够估计系统
中含有的未知和不可测量动态;相对于线性输出反
馈控制器,饱和输出反馈控制器有利于克服控制输
入饱和问题,控制输入更为平滑. 文中所设计的控
制器仅利用领航船与跟随船的相对位置信息和相对
航向信息,适用于跟随船水动力学模型中粘性水动
力和力矩未知以及受到慢变外扰的情形.
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